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一、 前言 
自从 1996 年以来连续 3 届掌握联邦政府政权的霍华德保守联合内阁（自由党、国民党），
在 2004 年 10 月联邦选举中获得半数以上的席位，取得了第 4 届政权。下议院（全议席 150
位）中联合政权的自由党获取 74 席位，国民党获取 12 席位，共计 86 席位。这一次上议院
全部席位 76 个中约有半数被改选，联合执政党获得 21 个席位，加上现役议员 18 席位共有
39 席位。因此，霍华德首相在 2005 年 7 月新一轮议会中，将获得上下两院绝大多数的席位。
霍华德将在这种轻松的氛围中再次运营其政权。下议院以及联邦直辖区、北部准州的上议
















澳大利亚经济从 1992 年到 1993 年（92 年 7 月到 93 年 6 月的会计年度）以来，经济增
长一直处于上升趋势。如下所确认的那样，2004 到 2005 年度 GDP 增长率预测为 3.7%，这
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三、 2004年的回顾与 2005年的展望 
（一）2004 年的经济 
去年 11 月发表的货币政策声明中,澳大利亚中央银行（以下称央行）是这样分析 2004
澳大利亚经济的： 
①经济持续良好的发展：无论是企业还是消费者都是积极向上的。 






以下是央行关于 2004 年经济的较为详细的分析： 
1、内需 
截止到 2004 年 6 月，一年来 GDP 增长率（澳洲会计年度所述 2003/4）为 4.1%。由于
2003 年下半年经济增长率的提高，给 2004 年的上半年奠定了坚实的基础。支撑 2004 年上
半年良好经济的是内需。 
家庭部门 
特别是消费者需求旺盛，截止到第 2 季度的一年内其增长率为 6.2%。央行预测消费者
的需求将持续到 2004 年的下半年。事实上在第 3 季度，批发业的利润已经上升，汽车行业
势头也很好。 
消费者的旺盛需求是与 5 月份发表的 2004/5 年财政预算、实际工资的提高、住宅价格
上涨的资产效应有关的。 
2004/5 年预算是一个将大选因素考虑在内的预算，是一个有“大动作”的预算： 
① 预算规模大，达 3 70 亿澳元。（？） 
② 继续保持财政收支黑字，但黑字幅度从上年度的 46 亿澳元减半为 24 亿澳元。 
③ 对中等收入阶层、有子女的职业妇女、退休人员发放补助金。如： 
·2004 年 7 月，带有幼儿的母亲，不管收入多少，一律享有 3000 澳元（约 24 万日元）
的补贴。 
·将给儿童发放的最低为 600 澳元的家庭支援金提高到 1695 澳元。 





    住宅投资在 2004 年上半年虽然有较大的增长，但与 2003 年下半年相比却大大地减少。
住宅建设处在满负荷运转状态，存在许多未开工的工程。 
    住宅贷款 2003 年末高峰期达到月额为 150 亿澳元。而 2004 年平均为 120 亿澳元。住
宅贷款增长率进入 2004 年以后开始下降。2004 年 9 月到 11 月三个月期间住宅贷款增长率
以年换算形式计算增长 3%，而去年同期增长为 24%。 
    住宅价格从 2003 年末开始倾向下降，特别是悉尼等地区下降显著，所以其资产效应多
少也存在下降的可能性。 
经济部门 
    投资欲望很强，围绕着澳大利亚的国际经济环境也很好。所以，出口部门的经济增长
也有了好转。截至 2004 年度第 2 季度的一年期间，澳大利亚的农牧业虽然减产，但这是澳









过去 10 年期间就业年增长率为 2%，而到 2004 年第 3 季度为止的一年里上升到 2.3%。 
2001 年到 2003 年中期主要是钟点工的雇佣占其中的比重较大。2003 年底以来全职工的雇
佣开始增加，2004 年 11 月失业率下降到 5.3%。澳大利亚年平均失业率 1977 年以来一直高
于这一数字，所以可以说这是 1976 年以来的最低年失业率。失业率根据州的不同而有所不





    2004 年度第 3 季度贸易收支赤字幅度约占 GDP 的 3%，经常收支赤字约达到 6%。 
出口 
    初级产品价格上升，大干旱后恢复生产以来，到 2004 年度第 3 季度的一年里，出口额










    工业品出口 2004 年度上半期得到了发展，进入第 3 季度出口额下降了 2%左右，从一
整年的角度上看，与往年持平。2001 年以后澳元一度升值，导致国际竞争力下降。但是，
因为贸易对手国经济的发展和 2004 年初以来的澳元贬值，出口额开始缓慢上升。 
进口 
     2003 年下半年到 2004 年第 1 季度进口额大幅度增加，结果是年进口量增加了 16%。
进口增长的背景是国内经济景气以及 2002/3 年澳元的升值。但是，进口的增长到了 2004
年第 2 季度开始放慢，第 3 季度则进一步下降。这是因为 2004 年上半年澳大利亚经济发展
减速、2004 年 2 月以后澳元贬值的缘故。 
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初级产品价格与贸易条件 
    根据央行的 SDR 商品价格指数，基础金属价格一年上升了 16%，其中 2004 年 8 月到
10 月三个月上升了 2.1%，基础金属的价格上升 3.4%，但是 11 月份大多基础金属的价格下
降。世界经济对资源需要的增强，导致铝和铜的库存量下降。而西班牙和智利工人罢工也
影响了铜的价格的上升。 









    至 2004 年度第 3 季度 1 年期间，消费者物价指数上升率为 2.3%。汽油价格的上涨推
动了物价指数的上升，如果扣除汽油价格上涨因素，消费者物价指数上升率只为 1.9%。非
贸易品价格在 2004 年度第 2 季度、第 3 季度 1 年期间，分别上涨了 4.1%和 3.6%。 
生产者价格 
    截至 2004 年度第 3 季度 1 年期间生产者价格全面上涨。以建筑行业、设备、石油冶炼
等价格为中心的最终加工制品价格上升了 4.5%。进口产品价格也受到石油价格影响上涨了




    尽管对劳动力需求十分旺盛，但从全国的情况来看，与工资上涨并没有直接的联系。
工资成本指数，2004 年度第 2 季度比去年上升了 3.6%。公共部门与民间部门相比较，前者
上升速度虽然下降但仍然比后者高，一年上升了 3.4%。在不同部门中，建筑业工资上升率
较高。根据以企业层面的劳资交涉为基础的工资决定水平的统计中，到 2004 年度第 1 季度
一年期间上升率为 4.1%，2004 年度第 2 季度为 3.8%。根据澳大利亚国家银行的调查，到
第 3 季度的上升率 3%。管理干部基础工资到 2004 年度第 3 季度一年期间上升了 4.8%，达
到近几年来的最高水平。 
    建筑以及资源部门中的技术工人的工资也有所提高。工资以外的承包合同费、奖金、
培训费也有不同程度的上升。 
通货膨胀的预期 
    根据央行的调查，多数经济学家预言未来的两年将要发生通货膨胀。2004 年 11 月抽样
调查中，经济学家平均预测值为：至 2005 年 6 月，通货膨胀率为 2.4%，2006 年 6 月通货
膨胀率为 2.5%。消费者预测的通货膨胀率则比较低。     
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通货膨胀的预测 
根据央行的预测，2005 年初到年末的通货膨胀率约为 2.5%，2006 年中约为 2.75%。这
个数字比 2000 年时的预测值高出 1.5%。基于这个理由，央行在 2004 年降低了汇率。但是
如果原油价格上涨导致世界经济低增长，那么会使通货膨胀受到抑制。 
（二） 2005 年的经济 
2004/5年度预算书是这样预测GDP增长率的：2003/4年度的平均增长率是 3.7%，2004/5
年度以后的 3 年间平均增长率是 3.5%。伦敦的一家调查公司对 2005 年的增长率预测为
3.4%。从整体上看，预计内需将会缩小，世界经济由于原油的价格上涨导致发展减速。但
是预计以中国为中心对澳大利亚资源将持续保持旺盛的需求。从 1950 年代末到 60 年代的
日本一直是澳洲的出口市场，而现在中国国内市场有许多还未开发，因此将有可能比日本
发挥其更大的作用。需要澳大利亚资源的不仅仅是中国，世界 LNG 的需求也将继续扩大。 
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